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ABSTRACT
Preparasi dan karakterisasi komposit khitosan berikatan silang epiklorohidrin/ cangkang telur sebagai adsorben ion Cd2+ telah
dilakukan. Komposit khitosan berikatan silang epiklorohidrin/cangkang telur dibuat dengan menggunakan epiklorohidrinsebagai
agen pengikat silang dan cangkang telur sebagai filler. Khitosan dan komposit khitosan yang dihasilkan dikarakterisasi dengan uji
tarik, Fourier Transform Infrared (FT-IR), X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM). Hasil uji tarik dan
hasil uji adsorpsi terhadap ion Cd2+ menunjukkan bahwa komposisi optimum epiklorohidrinadalah 44,03% (b/b)dan komposisi
optimum cangkang telur adalah 9,328 % (b/b).Hasil uji adsorpsi menunjukan kondisi optimum adsorpsi ion Cd2+oleh khitosan dan
komposit khitosan berikatan silang epiklorohidrin/cangkang telur pada pH 6 dan waktu kontak 40 menit. Isotermadsorpsi
menunjukkan khitosan dan komposit khitosan berikatan silang epiklorohidrin/cangkang telur mengikuti model isoterm Langmuir
dengan Qmaksberturut-turut untuk khitosan dan komposit khitosan adalah 1,0081 mg/g dan 11,7647 mg/g. Hal ini menunjukkan
penambahan pembentuk ikat silang epiklorohidrin dan cangkang talur sebagai filler dapat meningkatkan daya serap khitosan sampai
10,67 %.Kinetika adsorpsi khitosan murni mengikuti modelpseudo-first-ordersedangkan komposit khitosan mengikuti model
pseudo-second-order. Hasil uji regenerasi menunjukan khitosan tidak tahan terhadap kondisi asam sedangkan komposit khitosan
lebih tahan kondisi asam dan dapat digunakan dalam 6 kali pengulangan sebagai adsorben ion logam Cd2+.
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